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Для здійснення виробничої діяльності підприємство повинно мати речові засоби 
виробництва, які являють собою певні матеріальні виробничі ресурси. Матеріальні 
ресурси є засобами виробництва, які включають засоби праці і предмети праці. В 
теоретичному розумінні матеріальні запаси є предметами праці, які одноразово 
використовуються у виробничому процесі, свою вартість відразу переносять на готову 
продукцію. В бухгалтерському обліку більшість предметів праці вважаються 
виробничими запасами. Але поняття матеріальні і виробничі запаси є дискусійним і 
трактується в літературних джерелах неоднозначно. 
В сучасних умовах господарювання погано налагоджена та неефективно діюча 
система управління запасами призводить до несвоєчасного забезпечення виробництва 
необхідною сировиною і матеріалами або до надлишкового їх накопичення на 
підприємстві, неможливості своєчасної акумуляції грошових коштів для придбання 
запасів і, що може бути наслідком, до зупинки виробництва тощо. 
Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна 
підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат, оскільки виробничі 
запаси є основною складовою при формуванні собівартості готової продукції. 
Термін ―запаси‖ у вітчизняній літературі з‘явився із затвердженням П(С)БО. 
Згідно П(С)БО 9 запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що 
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням 
та їх вартість може бути достовірно визначена. Порівняння цієї термінології 
визначення запасів з визначенням їх у міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 
– МСБО 2 показує, що ці твердження мають аналогічний зміст. Аналіз концептуальних 
визначень термінології показує, що по суті виробничі запаси і матеріальні запаси стали 
визначатись в П(С)БО 9 запасами. 
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: сировину, основні й 
допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені 
для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування 
виробництва й адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді не 
закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених 
технологічних процесів; готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, 
призначена для продажу; товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані 
(отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; малоцінні та 
швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або 
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; поточні біологічні 
активи, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства 
після її первісного визнання. 
Найбільш оптимальним є наступне визначення виробничих запасів. Виробничі 
запаси – це складова частина предметів праці, які приймають участь у виготовленні 
продукції, але безпосередньо ще не задіяні у виробничому процесі, споживаються 
протягом одного виробничого циклу і всю свою вартість переносять на вартість 
кінцевого продукту. 
